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Halieutique Géographie
Espace Pêcherie comme l'interaction entre le poisson et les pêcheurs
L'espace géographique comme 
l'interaction entre la société et son 
environnement
Temps Anticipation des changements (environnementaux, de gestion...)
Éléments historiques expliquant 
l'organisation d'un espace
Gestion
Mesures de conservation et de 
régulation d'accès Aménagement de l'espace
Pêcheur - prédateur Pêcheur - acteur géographique
Scénarios Notion forte. Scénarios robustes Notion rare. Scénarios narratifs
Outils Modèle, statistiques... Carte, Information Géographique...
Positivisme mais tendance au développement de la participation
Connaissance
A dire d'experts dominante
Observation « objective » d'éléments 
physiques
A dire d'acteurs dominante
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Halieutique Géographie
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Scénarios Notion forte. Scénarios robustes Notion rare. Scénarios narratifs
Outils Modèle, statistiques... Carte, Information Géographique...
Positivisme mais tendance au développement de la participation
Connaissance
A dire d'experts dominante
Observation « objective » d'éléments 
physiques
A dire d'acteurs dominante
Observation « subjective » d'éléments 
humains
Question Pourquoi et comment faciliter l'émergence de la dimension socio-spatiale de la gestion des pêches maritimes ?
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● La prospective, une attitude qui vise à envisager 
le futur pour se préparer aux changements / 
préparer des changements (Berger, 1964 ; Godet, 
1991 ; De Jouvenel, 2004)
Penser l'avenir à long terme afin de susciter le débat, d'éclairer la 
décision, guider l'action et, finalement, de contribuer à la 
démocratie
● La géoprospective, un champ de recherche 
émergent (L'Espace géographique n°41, 2012)
- Réflexion sur les changements dans le temps et dans l'espace
- L'espace est donc présent à chaque étape du processus (du 
diagnostic à l'évaluation des scénarios)
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Dispositif méthodologique
Diagnostic partagé Co-construction d'une image du futur Stratégie commune




















Restitution X X X
  
● Acteurs sollicités
- Pêcheurs et représentants (CCR, OP, Comités des pêches)
8 sollicitations | 5 réponses (63%) | 4 participations au premier atelier (50%)
- Autres usagers (Conchyliculture, granulats, EMR, transport)
6 sollicitations | 3 réponses (50%) | 1 participation au premier atelier (17%)
- Collectivités (CR, CG, EPCI, SMIDAP, AGLIA)
14 sollicitations | 3 réponses (21%) | 2 participation au premier atelier (14%)
- Services de l'état (DIRM NAMO, DREAL, DDTM)
10 sollicitations | 6 réponses (60%) | 4 participations au premier atelier (40%)
- Scientifiques et experts (Ifremer, universités)
12 sollicitations | 7 réponses (58%) | 3 participations au premier atelier (25%)
- Société civile (ONGE)
4 sollicitations | 1 réponse (25%) | 1 participation au premier atelier (25%)
- Total
58 sollicitations | 26 réponses (45%) | 15 participations au premier atelier (26%))





● État de l'art sur l'état de la pêcherie 
comprenant une rétrospective
● 10 entretiens pour construire la base du 
diagnostic
● Valorisation des entretiens par des synthèses 
sectorielles et une synthèse transversale
● Correction et prolongement collectif du 
diagnostic
● Hiérarchisation des éléments, validation et 
rédaction du diagnostic
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● État de l'art sur l'état de la pêcherie 
comprenant une rétrospective (Tissière, 2013)
- Pêcherie
- Gestion
- Organisation des acteurs
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Diagnostic partagé
● 10 entretiens pour construire la base du 
diagnostic
- Quels sont les enjeux de la pêcherie ? 
- Peuvent-ils être cartographiés ?
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Diagnostic partagé
● Valorisation des entretiens par des synthèses 
sectorielles et une synthèse transversale
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Diagnostic partagé
● Valorisation des entretiens par des synthèses 
sectorielles et une synthèse transversale
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Diagnostic partagé
● Correction et prolongement collectif du 
diagnostic
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Diagnostic partagé
● Hiérarchisation des éléments, validation et 
rédaction du diagnostic
  
Co-construction d'une image 
du futur
● État de l'art sur les changements à différentes 
échéances
● Identification empirique des tendances et des 
incertitudes :
- Focus groupe sur les changements à l'horizon 2050
- Synthèse des variables soumises à changements et contours du 
système
- Description des états possibles de ces variables
- Spatialisation des changements et pré-identification des leviers 
d'action en entretiens
● Scénarios exploratoires (états du système)
● Validation des images du futur
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Co-construction d'une image 
du futur
● État de l'art sur les changements
- Changements juridiques à court terme. Des certitudes, à 
l'horizon 2020
Réforme de la PCP. Amélioration environnementale mais marginalisation 
sociale (Symes et al., 2009 ; Hatchard et al., 2014)
D'un modèle de gestion de crise – TAC & quotas annuels – à un modèle de gestion 
de fond – plans de gestion pluri-annuels et pluri-spécifiques
Obligation de débarquement
Pas d'objectifs économiques et de justice sociale et maintien de la seule 
consultation
Adoption de la Directive-cadre « Stratégie pour le Milieu Marin » (DCSMM) : 
objectif de « bon état » (Aanessen et al., 2012)
Adoption d'une directive-cadre sur la Planification Spatiale Maritime 
(DCPSM) : Opportunité ou menace pour la pêche, activité primaire et ubiquiste 
(Jentoft et al., 2014 ; Leroy et al., 2015)
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Co-construction d'une image 
du futur
● État de l'art sur les changements
- Changements d'occupation et de distribution de l'espace à 
moyen terme. Tendance lourde à la multiplication d'usages et 
à la concentration spatiale
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Concentration des navires de pêche (12mm)
Clapage de sédiment
Concession d'extraction de granulats actée
Concession d'extraction de granulats en projet
Permis Exclusif de Recherche
Projet de parc éolien offshore
Chenal d'accès
Zone conchylicole
Zone Natura 2000 en mer
Zone Natura 2000 en mer gérée par les pêcheurs
Zone Natura 2000 au marge en projet
Parc Naturel Marin
SMVM
Bande de 6 mm désignée par le rapport Poséidon
  
Co-construction d'une image 
du futur
● État de l'art sur les changements
- Changements environnementaux à long terme. États du 
climat, des stocks et des écosystèmes incertains



















devient un produit de luxe
Le changement climatique modifie
les zones de vie des poissons
(disparition / apparition d'espèces)
Co-construction d'une image 
du futur
● Identification empirique des tendances et des 
incertitudes :
- Focus groupe sur les changements à l'horizon 2050
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du futur
● Identification empirique des tendances et des 
incertitudes :
- Synthèse des variables soumises à changements et contours 
du système
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● Identification empirique des tendances et des 
incertitudes :
- Synthèse des variables soumises à changements et contours 
du système
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Composante État 1 État 2 État 3 État 4
Politiques des 
pêches
- L'Union européenne 
s'effondrant, les États 
reprennent leur leadership.
- La France affirme une 
politique volontariste pour la 
pêche, en lien avec des 
organismes régionaux de 
gestion.
- Avec l'Espagne, les Pays-Bas 
et la Belgique, elle met en 
place une zone-pilote de co-
gestion : le golfe de Gascogne
- Une Union européenne 
« molle » perdure.
- Un organisme 
régional de gestion 
de l'Atlantique 




- Il n'y a pas de 
politique des 
pêches nationale ni 
locale
- La France ne 









Co-construction d'une image 
du futur
● Identification empirique des tendances et des 
incertitudes :
- Description des états possibles de ces variables
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Fond Fond Fond Fond
Couche d'eau Couche d'eau Couche d'eau Couche d'eau
Surface Surface Surface Surface
Compartiment 
hauturier
Fond Fond Fond Fond
Couche d'eau Couche d'eau Couche d'eau Couche d'eau
Surface Surface Surface Surface
● Identification empirique des tendances et des 
incertitudes :
- Spatialisation des changements et pré-identification des 
leviers d'action en entretiens
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du futur
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- Construction de la stratégie rétro-active pour atteindre la 
vision du futur
- Un scénario par vision, comprenant des étapes temporelles 
et une prise en compte des compartiments spatiaux
- Idéalement une vision commune
- Peut aller jusqu'aux scénarios de gestion
● Validation




● Partage facile des enjeux
● Partage difficile d'une vision du futur
● Phase critique de la définition d'une stratégie
● Volonté de faire (dépendance à la 
participation)
● La question de la spatialisation de l'exercice
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